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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Syukuri apa yang ada..hidup adalah anugrah, tetap jalani hidup ini, melakukan 
yang terbaik, jangan menyerah…jangan menyerah…” 
(D’ Masiv) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI STRATEGI LSQ 
(LEARNING STARTS WITH A QUESTION) DENGAN MEDIA KERTAS 
BERPETAK PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 3 PANINGGARAN 
KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN 
TAHUN 2013/2014 
 
Afrizal Fabiardhi, A 510100120, Program Studi Pendidikan Guru 
SekolahDasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 78 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Learning Starts 
With A Question Dengan Media Kertas Berpetak. Penelitian ini termasuk 
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Paninggaran 
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 16 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika materi bangun datar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil 
pelaksanaan proses pembelajaran sebelum tindakan sebesar 25% siswa yang 
tuntas dalam pembelajaran dan setelah dilakukan tindakan meningkat sebesar 
50% pada siklus I (mengalami peningkatan 25%), dan di akhir tindakan siswa 
yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 81,25% pada siklus II 
(mengalami peningkatan 31,25%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question Dengan Media 
Kertas Berpetak dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 
2013/2014. 
 
Kata kunci:  hasil, belajar, learning, starts, with, a question,  kertas, berpetak 
 
